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 1. SituaĠia lingvistică 
 
  Ìn lucrări clasice precum cele ale lui Andrés Dìaz (1998, 2002), González-Quevedo 
(2001a, 2001b), Arias  Cabal (2009) etc., când se face referire la situaĠia lingvistică din 
Asturia (úi, prin urmare, úi la cea din Pola de Siero), se folosesc termeni precum bilingvism 
social diglosic, bilingvism dezechilibrat, bilingvism inorganic etc. pentru a defini coabitarea 
dintre castiliană úi asturiană, unde prima este limba care se foloseúte în contexte formale, în 
timp ce asturiana se utilizează în conversaĠiile cu prieteni úi cu cei din familie, adică în situaĠii 
informale. Ba mai mult: noi, în primele noastre studii, am adoptat această terminologie 
(BleorĠu 2014, 2015). Totuúi, dacă se are în vedere situaĠia asturienei, care nu e cooficială úi, 
drept urmare, e vorbită de un număr redus de vorbitori (Arias Cabal 2009), care adoptă de 
cele mai multe ori interferenĠe din limba castiliană, se poate vorbi mai degrabă de un 
continuum lingvistic care se caracterizează prin existenĠa a două limbi (castiliana —polul A— 
úi asturiana —polul B—), care se manifestă în diferite grade în discursurile vorbitorilor 
(discursuri plurivarietale), ceea ce duce la apariĠia interferenĠelor, hipercorectitudinilor etc. 
(Stehl 2012, Kabatek 1997a, 1997b, 2000). Drept urmare, situaĠia din Pola de Siero este una 
dinamică, vorbitorii miúcându-se între doi poli (asturiana úi castellana), adoptând într-un mod 
dinamic interferenĠe castiliene úi asturiene în funcĠie de o serie de factori. La punctul (4) vom 
vedea aceste manifestări la nivelul lexicului plecând de la 24 de discursuri care reprezintă 
baza acestei cercetări. 
 
  2. Metodologie 
 
  Pentru această cercetare s-au folosit 24 de anchete care s-au realizat de-a lungul 
anului 2014 (ianuarie-decembrie) plecând de la trei variabile sociale prestabilite: (i) sexul 
(bărbaĠi úi femei); (ii) vârsta (18-37; 38-57; úi, vorbitori mai în vârstă de 58 de ani) úi (iii) 
nivelul de educaţie (studii gimnaziale úi universitare). Anchetele de teren au fost efectuate 
de două doctorande de la Universitatea din Oviedo (Spania), care au pus întrebări 
vorbitorilor din Pola de Siero cu ajutorul unui chestionar (BleorĠu 2014 úi 2015). 
Ìntrebările chestionarului acoperă foarte bine viaĠa de zi cu zi a subiecĠilor (sărbătorile, 
concediile, activităĠile zilnice, hobby-urile etc.). 
  Durata totală a anchetelor este de 1388,02 minute (23 de ore, 13 minute úi 2 
secunde), adică un total de 215 496 de cuvinte. Aceste anchete sunt materiale brute care 
au necesitat o transcriere ortografică pentru a putea fi utilizate. Aceste transcrieri au fost 
rafinate apoi prin ascultarea anchetelor în repetate rânduri.  
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  3. Abordarea variaĠionistă a discursurilor 
 
 Pentru a pune în evidenĠă discursurile plurivarietale culese s-au identificat lexemele 
asturiene úi castiliene din cele 24 de discursuri plurivarietale, în funcĠie de cele trei variabile 
sociale (sex, vârstă, nivel de studii), pe baza unei analize realizate de Andrés Díaz (2017).  S-
au inventariat astfel toate cuvintele; în cadrul acestei analize s-au exclus lexemele comune 
celor două limbi. 
 
  4. Rezultate 
 
 Graficul de mai jos arată ce procentaje ocupă lexemele asturiene (21%) úi cele 
castiliene (79%) în cele 24 de discursuri care s-au cules în Pola de Siero: 
 
21% 
79% 
elem. asturiene elem. casteliene
 
Grafic 1: Lexeme asturiene şi castiliene 
 
 Ìn continuare se prezintă interpretarea rezultatelor în funcĠie de cele trei variabile 
sociale prestabilite. 
 
4.1. Sexul 
Ìn ceea ce prive܈te variabila sex, femeile preferă variantele de prestigiu, adică pe cele 
castiliene (83,69% vs. 73,59%). Astfel, variantele asturiene tind să apară mai frecvent în 
discursul bărba܊ilor (26,41% vs. 16,31%): 
 
73.59%
26.41%
83.69%
16.31%
el. cast. el. ast. el. cast. el. ast.
băƌbaԑi femei
 
Grafic 2: Lexeme asturiene şi castiliene în funcţie de sex 
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4.2. Vârsta 
După cum se poate observa în graficul 3, grupul tânăr, în ceea ce prive܈te variantele 
asturiene, este plasat sub celelalte două grupuri (18,01% vs. 28,47% fa܊ă de 18,40%). Ba mai 
mult: se poate observa că acest grafic nu urmează un model liniar, deoarece informatorii de 
vârstă mijlocie rup secven܊a, arătând o mai mare asturianitate: 
 
81.99% 
18.01% 
71.53% 
28.47% 
81.60% 
18.40% 
el. cast. el. ast. el. cast. el. ast. el. cast. el. ast.
tineri vârsta a 2-a vârsta a 3-a
 
Grafic 3: Lexeme asturiene şi castiliene în funcţie de vârstă 
 
4.3. Nivelul de studii 
܇i, în cele din urmă, în ceea ce prive܈te nivelul de studii, datele din graficul 4 arată că 
formele asturiene apar cu o frecven܊ă mai mică în rândul popula܊iei cu studii gimnaziale 
(21,97% fa܊ă de 21%). Cu toate acestea, nu există o distribu܊ie diastratică clară, deoarece 
variantele castiliene sunt mai frecvente tot în rândul informatorilor cu studii gimnaziale: 
 
78.03%
21.97%
79.00%
21.00%
el. cast. el. ast. el. cast. el. ast.
st. gimnaziale st. universitare
 
Grafic 4: Lexeme asturiene şi castiliene în funcţie de nivelul de studii 
 
  Ìn ceea ce priveúte împrumuturile dintre cele două varietăĠi, acestea depind de multe 
ori de sensul acestor termeni: concepte care nu existau în asturiană trec adesea în această 
limbă úi invers. 
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  Un exemplu: puxar µun fel de a spăla porcul tăiat¶, un cuvânt de origine asturiană 
apare în discursurile asturiene, precum úi în spaniola din Asturias pentru că în castiliană nu 
există un termen asemănător. 
 
  5. Concluzii 
 
  De-a lungul acestei lucrări, într-o manieră mai mult sau mai puĠin explicită, am pus 
problema variaĠiei lexicale din Pola de Siero. Descrierea variaĠiei lexicale a arătat că situaĠia 
lingvistică este mult mai complexă decât ceea ce s-ar putea crede a priori.  
Mai întâi, s-au prezentat rezultatele generale plecând de la lexemele asturiene úi 
castiliene din cele 24 de discursuri. Apoi s-au analizat rezultatele în funcĠie de cele trei 
variabile sociale. Sub acest aspect s-a observat că lexemele asturiene se regăsesc într-o 
cantitate mai numeroasă la (i) bărbaĠi, (ii) subiecĠii de vârsta a doua úi (iii) la cei cu studii 
gimnaziale. 
Acest studiu asupra variaĠiei lexicale din Pola de Siero a mai subliniat, printre altele, 
că vorbitorii pot folosi interferenĠe din ambele limbi pentru a defini concepte care nu se 
regăsesc în acele limbi; oricum prezenĠa mai ridicată sau mai redusă a elementelor din cele 
două limbi depinde mereu de indivizi a căror vorbire poate avea puternice implicaĠii 
sociologice în lumea asturiană. 
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THE LEXICAL VARIATION OF POLA DE SIERO (ASTURIAS, SPAIN) 
 
(Abstract) 
 
In this paper we analysed the lexical variation of Pola de Siero. Starting from a corpus of 24 
interviews and a paper of Andrés (2017), we examined the Asturian and Castilian lexemes from these 
interviews taking into account three social variables (sex, age and level of studies). This way we could 
observe a higher presence of Asturian elements in the interviews of men, the informants with ages between 
38-57, and the ones with less studies. 
 
